





















1 Jacques Derrida, L’Animal que donc je suis, Paris: Galilée, 2006. 本稿では、以下原著フランス語
版を L’Animal…, と表記し、英語版には Jacques Derrida, The Animal That Therefore I Am, trans. 
David Wills, New York: Fordham University Press, 2008 を、日本語版には『動物を追う、ゆえに
私は（動物で）ある』鵜飼哲訳、筑摩書房、2014 年を参照し、引用の際には頁数をフランス
語／英語／日本語の順に斜線とともに記載する。
2 おそらく猫にまつわる網羅的な系譜学研究を行った最初の試みには、早くも 1920 年代初期








































3 Jacques Derrida, Donner la mort, Paris: Galilée, 1999, p. 101; Derrida, The Gift of Death, trans. 
David Wills, Chicago: U of Chicago Press, 1995, p. 71. 1990 年に初めて一般に公開されたこのテ
クストにおいて、すでに猫が登場している。Jacques Derrida, “Donner la mort”, In: L’Ethique du 
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とは何か、デリダとともにある猫の自伝的な共形象とはどのようなものなのか




















5 Jacques Derrida, Glas, Paris: Galilée, 1974 ; English translation: Jacques Derrida, Glas, trans. John P. 





中央に設置された台。［…］〈語源〉イタリア語 catafalco；俗ラテン語 catafaltus, 

















































7 Catherine Malabou, Jacques Derrida, Counterpath. Travelling with Jacques Derrida, trans. D. Wills, 
Stanford : Stanford University Press, 2004, p. 56 には、“And, as every morning, with only a cat for a 
witness. Here his name is Settembrino.” という記述がある。
8 Jacques Derrida, « À force de deuil », Chaque fois unique, la fin du monde, Paris: Galilée, 2003, pp. 
177-204; English translation: Jacques Derrida, “By Force of Mourning”, The Work of Mourning, edited 
and translated by Pascale-Anne Brault and Michael Naas, Chicago and London: The University of 



























































































































































































































































































– Jimmy Joyce, Jimmy Joyce, where have you been?
– Iʼve been to London to see the queen – 
– Jimmy Joyce, Jimmy Joyce, what saw you, tell?







15 James Joyce, Poems and Shorter Writings, London: Faber & Faber, 1991, p. 128.
128
Pussy cat, pussy cat, where have you been?
I've been to London to look at the Queen.
Pussy cat, pussy cat, what did you do there?












るところは二行目だけだが、それでも“to look at”から “to see”への変更が確認できる。
先を見つめるも、彼が横たわる粗末なベッドより遠くのものは何も見えないとでも
言うかのようだ。
　原詩の「女王様をこの目で見る」（“to look at the queen”）という表現は、有名な諺 “a 









16 Richard Ellmann, James Joyce, Oxford: Oxford UP, 1983, pp. 536-37.



























































18 Jacques Derrida, Memoirs of the Blind, op.cit., p. 2.
19 Ibid., p. 47.




























dérobement de ce qui vous regarde）22。凝視とその眼がともに見えると信じるのであれ
ば、そのときひとは、魅惑という呪文に、デリダが呼ぶ「魅惑の愛」に囚われてお
21 Ibid., p. 68.
22 Jacques Derrida, Memoirs of the Blind, op.cit., p. 65. (Jacques Derrida, Mémoires d’aveugle. 






























23 Jacques Derrida, Le toucher, op. cit., p.13; English translation: Jacques Derrida, On Touching, op. 
cit., p.3. 
24 以下の文献を参照のこと。Jacques Derrida, « À force de deuil », Chaque fois unique, la fin 
du monde, Paris: Galilée, 2003, pp. 177-204 ; English translation : Jacques Derrida, « By Force of 
Mourning », The Work of Mourning, Chicago : U of Chicago Press, pp. 139-63.





































































26 Jacques Derrida, Aporias, trans. Thomas Dutoit, Stanford: Stanford university Press, 1993, p.75.































28 Ibid., p. 188 for the French; p. 151 for the English text.
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、ルイ・マランが私たちに注ぐまなざしを受ける［“nous portons 









うなテクストの間の相違の一つであるが、後者においてデリダは “plus autre que tout 







を、すなわち、“plus autre que tout autre” というフレーズを「まったき他者以上の」




























31 Jacques Derrida, Séminaire. La bête et le souverain, Vol.II, op.cit., p. 176.




























33 『謎の人トマ』の原著には、初版：Maurice Blanchot, Thomas l’obscur. Première version, 1941, 
Paris: Gallimard, 2005, pp. 72-79; 第 二 版 : Maurice Blanchot, Thomas l’obscur, Paris: Gallimard, 
1950, pp. 34-42. を使用した。英語版 は第二版のみ入手可能であり、Maurice Blanchot, Thomas 
the Obscure, trans. Robert Lamberton, The Station Hill Blanchot Reader, ed. Georg Quasha, Station 
Hill: Barrytown, 1999, pp. 71-75. を参照のこと。〔邦訳では、門間広明訳『謎の男トマ 一九四一
年初版』（叢書・エクリチュールの冒険）月曜社、2014 年がある。〕































35 Jacques Derrida, Séminaire. La bête et le souverain, Vol.II, op.cit., p. 266.






















［“Et maintenant je suis un être sans regard” ］39。そして猫がその舌／言語が盲目（の人
のもの）であるという声もまた聞こえてくる――“langue dʼaveugle”。三つめの省略
されたパッセージは、猫自身が巨大な頭になったことについて語る箇所で、その猫




37 Ibid., p. 299.
38 Maurice Blanchot, Thomas l’obscur. Première version, 1941, op. cit., p. 73. この箇所は第二版では
なくなっている。
39 Ibid., p. 74. (Lamberton translates: “And now I am a dull-eyed creature.”, p. 71.)






























41 Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen: Max Niemeyer, 1986 (1927), S. 147; English translation: 
Martin Heidegger, Being and Time, trans. John Macquarrie & Edward Robinson, New York: Harper 
Collins, 1962, p. 187. 






































43 Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris: Seuil, 1967, p. 265. English translation : Of 
grammatology, trans. G. Ch. Spivak, Baltimore and London : John Hopkins UP, 1997, p. 187. 

































（1） 本稿は、2014 年 12 月 3 日に首都大学東京で行われた国際セミナー「ダリン・
テネフ『猫、眼差し、そして死』で読み上げられた原稿 “The Cat, The Look, and 
Death: (Variation on a Derridean Theme)” の翻訳である。
144
（2） 本稿で参照されるデリダの主要テクストは、原典フランス語版として Jacques 
Derrida, L’Animal que donc je suis（Paris: Galilée, 2006; L’Animal…, と省略）、日本語訳
版として『動物を追う、ゆえに私は（動物で）ある』（鵜飼哲訳、筑摩書房、2014 年；
『動物を追う』と省略）、英語版 Jacques Derrida, The Animal That Therefore I Am, trans. 
David Wills（New York: Fordham University Press, 2008; The Animal…, と省略）をそれ
ぞれ底本とし、引用の際、必要がある場合には、斜線とページ数をもって、フラン
ス語／英語／日本語として記載した。









Blanchot, Maurice. Thomas l’obscur. Première version, 1941, Paris: Gallimard, 2005. 
（「謎の男トマ」菅野昭正訳、『ベケット・ブランショ』＜筑摩世界文学体系 82 ＞
所収、筑摩書房、1982 年、121-65 頁）
Derrida, Jacques. De la grammatologie, Paris: Seuil, 1967. ; English translation : Of 
grammatology, trans. G. Ch. Spivak.（『グラマトロジーについて』（上・下）足立
和浩訳、現代思潮社、1972 年）
―Mémoires d’aveugle. L’autoportrait et autres ruines.（『盲者の記憶―自画像およ
びその他の廃墟』みすず書房、鵜飼哲訳、1998 年）
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―Le toucher ; English translation : Jacques Derrida, On Touching. （『触覚、ジャン＝
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―L’Animal que donc je suis.（『動物を追う、ゆえに私は（動物で）ある』鵜飼哲訳、
筑摩書房、2014 年）
Heidegger, Martin. Sein und Zeit. ; English translation: Being and Time, trans. John 








ジ、モデル』（Фикция и образ. Модели [Fiction and Image. Models], Пловдив: Жанет 
45 [Plovdiv: Zhanet 45], 2012）、可能性や贈与、想像力といった主題からのデリダ論
『脱線――ジャック・デリダ論』（Отклонения. Опити върху Жак Дерида [Digressions. 
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